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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic intervient préalablement à la réalisation d’un complexe sportif. L’emprise
étroite  et  la  volonté  de  garder  la  couverture  arborée  n’ont  pas  autorisé  une
implantation homogène des sondages. Hormis quelques indices fossoyés indéterminés
dont  notamment  un  probable  chemin,  seule  une  fosse  isolée  a  livré  un  mobilier
céramique très fragmenté et attribuable à la culture du Cerny ancien. Ce dernier se
distingue par la présence d’un tesson décoré d’un bouton à dépression centrale, accolé
au bord d’un vase. Il s’agit là d’un cas unique pour la Haute-Normandie.
2 Ce type de décor accolé au bord semble être un indicateur qui fédère principalement
tous  les  sites  du  Cerny  ancien situé  sur  l’axe  Seine-Yonne et  qui  semble  avoir  des
extensions également avec des membres de la culture de Chambon ou au contact de
celui-ci dans la région centre.
3 L’exemple de Caudebec-lès-Elbeuf offre donc une opportunité pour mettre en évidence,
au travers d’un détail décoratif (les boutons à dépression centrale accolés au bord), le
lien fort qui a pu être entretenu entre certaines communautés au sein des cultures du
Néolithique moyen I. Cet exemple tend à confirmer ce qui avait été souligné à partir de
la récente publication de la synthèse régionale sur le Cerny haut-normand, à savoir le
rattachement des sites de cette région à ceux situés dans la vallée de la Seine en amont
et son extension au sud dans les départements de l’Essonne, de l’Yonne, du Loiret et de
l’Eure.
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Fig. 1 – Mobilier céramique du Cerny
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